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RECTIFICATION OF THE AREA-EMPIRICAL FUNCTIONS METHOD FOR 
DETERMINATION OF THE DISTRIBUTION LAW AND ITS CHARACTERISTICS 
ON THE BASIS OF THE MAXIMUM SELECTION THEORY 
 
Проаналізовано методи визначення законів розподілу випадкових величин і їх 
характеристик на основі теорії малої вибірки [1-5], а саме метод прямокутних вкладів 
(МПВ), метод зменшення невизначеності (МВН), метод ітерацій (МІ) і метод апріорно-
емперичних функцій (АЕФ). 
Відзначено простоту, достовірність, високу ефективність і можливість визначати 
і згладжувати емпіричну функцію розподілу шуканого показника при числі 
спостережень n≥3 методу АЕФ. 
Разом з цим відмічено ряд недоліків цього методу. Не здійснюється перевірка на 
однорідність стохастичного ряду значень, що різко виділяються. Науково недостатньо 
обґрунтовано ширина інтервалу ∆ варіацій ряду, область існування функції розподілу 
F(x). Окрім цього метод АЕФ реалізується з використанням графічних побудов, що 
унеможливлює використання програмного забезпечення. 
Уточнення методу АЕФ полягає у наступному. Обґрунтовано ширину інтервалу 
∆ виходячи із 4 обмежень, що надає можливість отримати ∆min при якому інтервали не 
будуть накладатись один на іншого. 
Запропоновано таке розсіювання (область існування функції) ∆р визначати, 
скориставшись [5] за формулою: 
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де l – величина, що залежать від обсягу вибірки n і рівня надійності. 
Отримано аналітичний вираз апріорної функції розподілу ( )xFa  у вигляді 
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А також аналітичну формулу так званої функції обліку 
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і приріст ( )xFa  апріорної функції розподілу у вигляді  
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де ω – коефіцієнт достовірності апріорної інформації, прийнятий ω=0,5. 
Отримано аналітичний вираз апріорної функції ( )xFa  у вигляді   
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а також 11 аналітичних формул так званої функції обліку у вигляді 
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Розв’язавши сумісно відповідні рівняння прямих перпендикулярів поставлених в 
границі інтервалів і рівняння л-тих функцій обліку, отримано точки перетину ординати 
яких дорівнюють значенням емпіричної функції ( )xFa . 
Використавши [3] і побудувавши в системі координат ppOUX , де Хр – квантіль 
випадкової величини Х, а 
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ОХр визначимо дисперсію емпіричного розподілу ( )
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ОВ між початком координат і лінією перетину прямої осі ОХр буде математичним 
сподіванням OBxM =)( . 
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